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Aportado a l'estudi d'algunes confraries 
del Roser a la Segarra 
RAMON MIRÓ I BALDRICH 
1. Cervera 
Ja a l'època medieval, Cervera fou una vila important, cons-
truïda com a típica població feudal, en un tossal a la vora del riu 
Ondara, que li permetia tenir ima zona de reg (a banda i banda 
del riu) al costat de terrenys de secà més abundants i més impre-
visibles quant a producció. Tot i haver-hi una base agrària impor-
tant, ja des de la Baixa Edat Mitjana hi hagué una bona colla d'ofi-
cis menestrals que sçrvien la vila i les poblacions més petites de 
l'entorn. La diversitat d'oficis i el fet d'existir més d'una església 
i més d'un convent conformaran una complexa xarxa de confra-
ries gremials i confraries generals de culte, amb variades carac-
terístiques i dependències. 
L'anàlisi de la Confraria del Roser, tot i els buits de dades 
amb què topem, ens fa veure, a través dels canvis per què passa, 
alguns aspectes d'aquesta complexitat. 
Ei 1495, degut a les desavinences entre paraires i drapers d'un 
costat i teixidors de lli i de llana de l'altre, els primers surten 
de la Confraria de Sant Llorenç (on es trobaven tots ajuntats) 
i funden la Confraria del Roser. La confraria prendrà com a pa-
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tronatge Nostra Senyora del Roser i s'encarregarà de les obliga-
cions cultuals de la capella del Roser de l'església de Sant Domè-
nec (i convent de Predicadors).' 
Tot i que a través de la carta d'aprovació d'estatuts se'ns pre-
senta la confraria com a un tipus d'associació a nivell de comuni-
tat, oberta i vertical, en realitat, l'especificitat d'origen —ser una 
associació de paraires i drapers— la conformarà des del primer 
moment com a confraria gremial i, per tant, grupal (afecta un 
petit grup dels habitants de Cervera: paraires i drapers), tancada 
(tot i no constar explícitament als capítols de fundació) i semiver-
tical o semihoritzontal (perquè implica un grup determinat de la 
menestralia —els paraires i drapers—, amb els diferents nivells 
socials que corresponen als diversos graus d'aprenentatge i de 
guanys).^ 
Com a tal tipus d'associació, veiem que les principals accions 
que emprenen envers el Consell municipal són les de tipus proto-
col·lari i les de defensar la competència del gremi en l'establiment 
de les pròpies ordinacions, com a ofici. 
En el primer tipus d'accions, podem veure com, el 1497, els 
capitans de la confraria demanen al Consell que se'ls assigni lloc 
a les processons i altres actes protocol·laris de realització comuni-
tària.^ Al consell del dia 6 de novembre se'ns diu: 
1. Vid. l'Apèndix on transcrivim la part del document d'aprovació de les ordi-
nacions de la Confraria del Roser en què apareixen la motivació (desavinences amb 
els teixidors) i les ordinacions. Quant als membres de la Confraria, podem pensar 
que bàsicament hi havia els paraires, els drapers i llurs famílies. Per fer-nos-en una 
¡dea, sabem que el 1497, en el repartiment dels focs de Cervera, hi havia 24 focs (o 
cases) de paraires i un de draper. Vid BERTRAN, Prim, «Aspectes demogràfics i eco-
nòmics de Cervera i la seva rodalia el 1497», a Miscel·lània Cerverina - III. Centre 
Comarcal de Cultura. Cervera, 1985 —pàgs. 55-72—, pàg. 63. 
2. Adoptem la classificació usada per Isidoro Moreno en la seva anàlisi de con-
fraries andaluses, si bé introduïm una tercera categoria (semivertical o semihorit-
zontal) en el dualisme vertical/horitzontal per poder caracteritzar millor la unitat 
d'estament i la diversitat de nivell social. Vid. MORENO NAVARRO, Isidoro, «Cofradías 
andaluzas y Fiestas, aspectos socioantropológicos» a D. A. — Tiempo de fiesta (En-
sayos antropológicos sobre las fiestas en España). Ed. Honorio M. Velasco fcol. Ala-
tar, 7). Madrid, 1982 —pàgs. 71-93—, especialment les pàgs. 78-81. Quant a l'especifi-
i ' i t de ser paraires o drapers els membres de la Confraria, només cal considerar 
que a les reglamentacions s'especifica que s'elegirà anualment com a majorals qua-
tre homes, paraires o drapers (assegurar-ne el control és una manera d'establir-ne el 
domini i les funcions a nivell ètic; a nivell ètnic, en canvi, permetia mantenir la 
onsciència que la Confraria era oberta). També als comptes i eleccions de la Con-
fraria entre els anys 1516-1518 veiem que els capitants són paraires (AHCC, lligall 
del Gremi de Sant Llorenç, plec núm. 1.304). 
3. Les discussions i l'establiment d'un ordre de preferències entre els diferents 
gremis ens reprodueixen bé un quadre de l'estructura social de la comvmitat —de 
Cervera, en aquest cas—, representat en l'ostentació festiva (especialment a la pro-
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«En aprés fonch proposat per dits pahers al dit conseyll dient 
com ells han emparades totes les confraries de aquesta vila e, 
entre les altres, an amprats los capitans de la Verge Maria del 
Roser. E, jatsia novament sie instituida, han offert de fer-se mà-
negues e fer tot lo que fer poran a laor de Nostre Senyor Déu, 
sufragi de la ànima del dit senyor príncep, servey en la mage^tat 
del S.R. e honra de aquesta vila. Encara no són col·locats en ma-
nera alguna en actes de professons ni semblants. Per tant, los 
hay preguats quells col·loquen en alguna part de la professo que 
sie onrosa. Reporten-ho al present conseyll, que li plàcie proveir 
a col·locar-los en son degut loch, per què vehem la lur bona volun-
tat de fer-los houre reportar-ho al present conseyll, que li plàcie 
voler proveir e dar-los loch axí en professons com en semblants 
exèquies. 
» Sobre açò, lo dit honorable conseyll vol y acorda e deslibera 
que la dita Confraria de la Verge Maria del Roser sie col·locada 
en lo derrer loch, attès e considerat que esta confraria s'és orde-
nada e bastida ara novament e derrera.»* 
A les ordinacions de la processó del Corpus veiem també com 
mantenen el lloc compartit amb els sastres en l'ordre dels bran-
dons, com feien a nivell d'ofici quan encara pertanyien a la Con-
fraria de Sant Llorenç. 
Per exemple, a les ordinacions de 1426, la Confraria de Sant 
Llorenç participa a la processó en el segon lloc a l'ordre dels 
brandons, en quart lloc a l'ordre de les creus i, quant als bran-
dons de les creus, a la secció «Ordre de la professo» se'ns diu: 
«En aprés vage lo braç de sent Lorenç e lo Lignum crucis, 
uns de ça, altres de lla, fahent cor. En aprés vagen los brandons 
dels sastres e dels perayres, entremesclats.»' 
cesso del Corpus, màxima desfilada estructural que es realitzava anualment en aque-
lla època). Les tensions i variacions mostren el moviment de les diverses parts dins 
l'estructura social, que s'imposen al criteri d'antiguitat. 
4. AHCC, Llibre de Consells, 1497, í. 69r. El text fou transcrit també per Pere 
Anglarill. Vid. ANGLARILL, Pere, «La Confraria del Roser a Cervera (Fragment)», a 
Certamen celebrado con motivo del Concurso de premios dedicado a la Maternidad 
divina de María, y Nuestra Señora del Coll de les Satines, de Cervera. 1931. Acade-
mia Bibliográfico-Mariana. Tipografía Mariana. Lleida, 1932 —vol. III, pàgs. 77-79—, 
pàgina 78. 
En un consell anterior es parla de la mort del príncep «don Joan, Príncep de 
Castella e primogènit d'Aragó». Cal identificar-lo amb el fill dels Reis Catòlics, que 
morí el mateix any, i no pas amb el príncep de Viana. 
5. Ceremonial statuit per los honorables pahers de la insigne vila de Cervera 
per rahó de la festa e professo del cors de Jhu. Xpt. en l'any M.CCCC.XXVI (Ed. per 
Faust de Dalmases). Tipografia «La Acadèmica», de Serra germans i Russell. Barcelo-
na, 1906, f. IVv. En anys posteriors, la Confraria de Sant Llorenç participa també a 
la processó amb algun entremès, a la primera secció (la dels entremesos). 
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Aquesta participació d'ofici en els brandons es mantindrà 
quan se separen de la Confraria de Sant Llorenç, tot i especificar 
que es manté com a participació deslligada de la Confraria del 
Roser, perquè continuï essent vàlid l'acord anterior, entre parai-
res i sastres. Així, a partir de 1497 se'ns especifica a la secció 
«Ordre de la processó»: 
«Après vagen los brandons dels sastres e los quatre brandons 
dels perayres, ço és, dos dels perayres primers e los altres dos ab 
los dos dels sastres entremesclats. E açò se fa per concòrdia feta 
per les dites parts, duradora per tostemps, com per la part dels 
perayres sia stat jurat solempnament los dits quatre brandons se 
fan a cost e messió dels perayres e no de confraria alguna. Salvant, 
emperò, dret als sastres hi puxen affegir altres dos brandons tos-
temps que ben vist los serà.»' 
La confraria no apareix mai en l'ordre dels entremesos, tot 
i que en diversos inventaris del segle xvi se'ns especifica, entre 
altres objectes de la confraria, la possessió d'una corona per a 
fer entremesos.' 
L'any 1539, els paraires fan fer una creu d'argent a Barcelona, 
per a les processons.' I a partir de les ordinacions de l'any 1540 
consta que participen a la processó del Corpus amb la creu del 
Roser.' 
6. AHCC, Ordinacions del Corpus, 1497 f. 3r (plec dins el primer lligall d'ordi-
nacions del Corpus). 
7. A la còpia (d'inicis del segle XX) de comptes, elecció i inventaris de la Con-
fraria del Roser entre 1516-1518 —vid. supra, nota 2—, se'ns especifica que, entre 
altres objectes inventariats el 1516, hi ha: «ítem, una corona per al rey de entre-
messos e dos trossos que y sobran» f. 3 r/v. Es repeteix en l'inventari de l'any 1518 
(f. 7v) i, encara, en un altre inventari de mitjan segle XVI copiat per Faust de Dal-
mases el 1926 (la còpia és un plec solt conservat entre altres plecs a l'AHCC, amb el 
títol general Confraria del Roser). Cal pensar, però, que just quan se separen de la 
Confraria de Sant Llorenç és quan comencen a decaure els entremesos. La relació 
d'entremesos segueix figurant a les ordinacions fins el 1506, en què ja resta en blanc. 
8. A l'inventari de mitjan segle XVI (vid. supra, nota 7), consta: «ítem, la creu 
de argent nova daurada, de una part lo cruciffici y al altra part la Verge Maria del 
Rosser ab son ffill al bras, ab los quatre evangelistes, de pes de set mardís e setze 
onses e myga de argent marchat de Barchelona, la qual ha ffeta ffer lo offici de 
perayres e, per la Confraria del Roser, lo honorable en Rafell Montaner en lo any 
mill cinch-cents e trenta-nou, que anà a Barchelona per lo offici de perayres e la 
fféu fer.» f. 2r. 
9. Diu el text de l'ordinació: «Après vaje la creu de la Verge Maria del Rosser, 
fins a sanct Anthoni [la creu se situava en 3." lloc]. E de sanct Anthoni a la sglésia ma-
jor vaje primera la del rosser.» AHCC, Ordinacions del Corpus, 1540, f. 3r (segon lligall 
d'ordinacions). Al text de l'ordinació de l'any 1538 ja apareix la mateixa especificació. 
El text, però, fou afegit a l'ordre normíil de les creus posteriorment, potser per 
recordatori pels anys següents. 
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Quant al segon tipus d'accions, el 1500 protesten al Consell 
perquè s'han fet unes ordinacions sobre llur ofici sense haver-ne 
dit res als majorals de la confraria.'" 
El 1510, són ja els paraires els qui presenten unes noves ordi-
nacions al Consell perquè les aprovi. Així, en el consell celebrat el 
dia 2 de juliol es tracta: 
«En lo qual consell ffonch prepossat per lo sènyer en Gabriel 
Codina e Miquell Bonanat, perayres e pròmens administradors del 
offici de perayres de la vila de Cervera, dient com haurien ffetes 
unes ordinacions per rahó del dit offici de perayres, les quals 
ordinacions pressentaren e donaren al honora&Ze consell, suplicant 
aquell que si Is parra dites ordinacions eren bones, que los ne 
sien admesses, e que elles sien agudes per ley. 
» Sobre la qual prepossició e ordinacions donades per part 
dels dits perayres, lo honorable consell deslibera, acorda e comete 
als senyors de pahers que, ab la promenia quels parra, miren 
dites ordinacions e, si Is parra dites ordinacions meresquen cor-
recció e adob, les coregesquen e les adoben a tot val. e proffit 
de aquesta universitat e dels potblats en aquella. E que les ordi-
nacions que per dits pahers e pròmens seran habilitades e ado-
bades en dites ordinacions, e dites ordinacions sien agudes per 
ley. E aquelles ffetes, corregides e esmenades, sien publicades per 
la pressent vila de Cervera ab veu de pública crida per los lochs 
acostumats de dita vila.» " 
La Confraria guardava també la cana d'acanar (amidar) i als 
llibres de Recorts y crides del Consell municipal es conserven els 
10. Al consell del dia ,vint-i-cinc de juliol de 1500 se'ns diu: «En lo qual consell 
fonch proposat per N'Anthoni Bonet, notari e scrivà de la Confraria de la Verge 
Maria del Roser, e En Miquel Bonanat, hú dels majorals de la dita confraria, en 
nom e per part del consell de dita confraria, dient lo dit not. que són stades fetes 
certes ordinacions del offici de perayria sens sabuda dels majorals del dit offici, e 
les ordinacions antigues són stades abilitades de manera que l'official real per les 
penes s'í és mes, per què suplique lo present consell vulla mirar les ordinacions per 
los dits perayres entre ells fetes, les quals mostra ... perquè en altra manera seria 
destrohir-los ab les penes dels officials. 
» Sobre açò, lo dit honorable consell volch, acorda e dellibera, e comès als se-
nyés de paés ab aquells pro/iomes que penre s'í volran, tots o la major part, que 
ells miren e regoneguen les ordinacions sobre açò fetes e les dels perayres, e si'ls 
parra moderar, tolre o affegir a.n aquelles, ho puxen fer, donant-los-ne tant poder 
com lo present consell té, a tots o a la major part de aquells. E que puguen levar 
les penes e que y puguen mudar e affegir altres profeomes, a ffi que los draps se 
facen bons en Cervera, donant-los-ne tant poder com lo present consell té en a 
sobre dites coses.» AHCC, Llibre de Consells, 1500, f. 48v. 
U. AHCC, Llibre de Consells, 1510, f. 35v. 
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textos dels juraments que feien els regidors de la cana en ocupar 
el càrrec.*^ 
Tot i aquest domini i competències en l'ofici, sembla que la 
institució no fou gaire important, al temps que la Confraria de 
Sant Joan anava esdevenint una associació de menestrals de diver-
sos oficis i el 1511 ja incloïa cinc paraires. Potser una altra mos-
tra de la feblesa de la Confraria del Roser seria la petició d'ajut 
econòmic que fa al Consell per poder pagar les despeses de la 
processó a Sant Magí que havien organitzat. En el consell del dia 
26 de maig de 1584 se'ns diu: 
«Més, fonc proposat per en Guim Jener, altre dels capitans 
del Roser, dient que estos dies passats anaren ab professo a 
St. Magí ab molta gent y gastaren alguns ducats; y, com sien 
dinés se aplegué en lo basí y dita confraria sie pobra, supplique 
sien servits de donar-los alguna caritat en smena del que an gas-
tat, com sol fer la present universitat. 
» Sobre açò, dit magnífic consell acorda y determena que puix 
per sa bona devoció an feta la professo y peregrinació los confra-
res del Roser, que ells paguen los gastos y que la universitat nois 
ne done un diner.» " 
A mitjan segle xviii veiem que la Confraria del Roser es pre-
senta ja amb unes característiques ben diferents. Ha deixat de 
ser una confraria de tipus gremial per passar a ser una confraria 
de tipus essencialment cultual i, com a tal, una confraria a nivell 
de comunitat (i no grupal, com abans), vertical (comprèn les dife-
rents activitats i, sembla, els diferents nivells socials en cada una) 
i oberta (l'ingrés no es veu limitat per cap condició que contri-
bueixi a formar un grup d'élite o de diferenciació). És, en defini-
tiva, una confraria d'integració comunal i, pel text, ens adonem 
del baix grau de vitalitat en què es troba, puix que les eleccions 
anuals de capitans han deixat de ser-ho. Diu el text d'un lluïment 
de censal fet a la confraria el 17 de febrer de 1772: 
«En nom de Nostre Señor sia amén. Nosaltres, Manuel Vila, 
apothecari, Francesch Cornet, pagès, Francisco Roca, sastre, y 
Magí Fàbregas, espardenyer, tots de la ciutat de Cervera, com a 
admm/síraííors o capitans que som de la Confraria de Nostra 
Senyora del Roser, eregida en lo convent de St. Pere màrtir, de 
12. Vid. AHCC, Llibre de Recorts y Crides, 1512-1514, f. 8r. i 1521-1523, f. 14r. 
13. AHCC, Llibre de Consells, 1584, i. 46r. Els comptes donats els anys 1516 i 1518 
eren d'unes setze lliures d'entrades i vuit lliures i mitja de despeses. 
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l'orde de Predicadors, de ella mediant extracció de tais que en 
la forma acostumada dels dos primers fou feta als set de janer 
del any mil set-cents sexanta-y-un, conforme consta de las citadas 
extraccions en lo libre de la mateixa confraria, en virtut de las 
quals havem continuat en dit offici o empleo. És a saber: 
» Nosaltres, dits Roca y Fàbregas, per importancias de la men-
cionada confraria de des de dit any sexanta-y-un, com en aquell 
se llegeix, fins lo referit any mil set-cents setanta. Y junts los 
quatre des de lashoras, per no haver-se'n fet nova extracció de 
grat y certa ciència nostra, firmam apoca a Narcís Rossell, pagès 
de la pròpria ciutat, de la quantitat de dos-centas Uiuras, moneda 
barcelonesa, las que nos paga per Ramon Avellana (...)»." 
Veiem com dos dels capitans ho són des de l'any 1761 i els 
altres dos són elegits el 1770, i que el 1772 encara continuen tots 
en el càrrec. Les constitucions primeres de la Confraria es man-
tenen quant al nombre de capitans (quatre), però ja han variat 
respecte a l'ofici. La varietat d'oficis que comprovem en el text del 
lluïment del censal —^apotecari, pagès, sastre i espardenyer— per-
met deduir que la Confraria ha deixat de ser gremial. 
Durant els segles xviii i xix, l'element cultual sembla que 
esdevé el més important. I, amb l'existència de la impremta de 
la Universitat, es publicarà novenes i goigs que ens permeten cons-
tatar l'afermament d'aquest canvi. Les obres publicades són: 
NOVENES: 
— Devoto novenario a Maria Santísima del Rosario, que anual-
mente convida a todos sus cofrades en el convento de PP. Pre-
dicadores de la Ciudad de Cervera. Cervera. En la Imprenta de 
la Real y Pontificia Universidad. 1789.'^  
14. AHCC. Plec del censal i lluïment, amb el títol Acte de la Vinya del Bosch, 
comprada per executió de la cort de Cervera com és de veurer (dins el lligall de la 
Confraria del Roser). 
15. Sembla que és la primera novena que s'hi fa, perquè a l'advertència preli-
minar, després d'una lloança del rosari com a oració més excel·lent, se'ns diu: «Y 
esta misma reflexión mueve al Convento, y Cofradía de San Domingo de Cervera 
del Santísimo Rosario, à empezar Novenario en este año de 1789, para fomentar 
más y más en los Devotos una devoción tan santa y saludable, y tan rica de Indul-
gencias.», pàgs. 9-10. L'església afavorí especialment aquesta devoció (Vid. l'acumu-
lació d'indulgències a l'apartat «Breve memoria de las principales Indulgencias que 
pueden ganar los Cofrades del santo Rosario» pàgs. 47-56). 
Els dominicans reformats del convent havien de tenir un paper més important 
encara, en l'evolució del culte, que arriba a ofegar el caràcter gremial dels primers 
temps de la confraria. 
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— Novenari o anual sacrifici de alahansa, que a la rosa mística 
Maria Santíssima consagra sa confraria del Roser de la ciutat 
de Cervera. Cervera. Imprenta de la Universitat. 1818. 
ROSARI: 
— TAIX, Geroni: Llibre dels miracles de N. S. del Roser, y del 
modo de dir lo rosari de aquella. Cervera. Estampa de la Pon-
tifícia y Reial Universitat, per Joseph Barber, 1750." 
— Armonios despertador dels pecadors, y agradable sacrifici de 
alabansa à la Divina Magestat, lo sagrat Psalteri, ò Rosari de 
Maria. Instrucció per resar-lo, y meditarlo (...) Cervera. En la 
Imprenta de la Reial y Pontifícia Universitat. 1789. 
— PAYSA, Vicens: Oracions sobre los quinse Misteris del SS. Ro-
sari que se diran en la professo del rosari que sos devots con-
sagran a Maria Santíssima, en la matinada dels dies de festa, 
y un resum de las indulgencias. Cervera. Imprenta de la Uni-
versitat. 1818. 
COBLES PEL ROSARI DE L'AURORA I GOIGS (fulls volanders): '' 
— SUPLICAS - A MARIA / SANTÍSSIMA DEL - ROSER, AB QUE / 
se implora son Ce - lestial amparo en las / presents - Calamitats. 
«En esta necessitat / suplicam Vostre poder. 
Miraunos ab pietat / Verge, y Mare del Roser.» 
Peu: CERVERA: En la Imprenta de la Real, y Pontifícia Univer-
sitat. Any 1794."""^ 
— COBLAS A LA BRILLANTE AURORA / LA VIRGEN DEL 
ROSARIO, I QUE SE CANTAN EN LA CIUDAD DE CERVERA 
16. Jeroni Taix havia estat dominicà del convent de Barcelona, l'obra fou im-
presa per primera vegada el 1540 i tingué una gran difusió i reedicions. Josep M. Coll 
afirma que «Este libro propagó e incrementó la enorme difusión que tuvieron las 
Cofradías del Rosario a partir, sobre todo, de la victoria de Lepanto, cuando apenas 
quedó parroquia en Cataluña, pequeña o grande, que no tuviera su altar y su Cofra-
día del Rosario», pàg. 10 [254] a COLL, José M.*, «Apóstoles de la devoción rosariana 
antes de Lepanto en Cataluña» dins Analecta Sacra Tarraconensia, vol. XXVIII, any 
1955. Balmesiana (Bibl. Balmes), Barcelona, 1956 —pàgs. [245]-[254]—. Comenta també 
haver tingut una edició de l'obra de Taix impresa per la Universitat de Cervera a 
principis del segle XIX (no hem pogut veure cap exemplar d'aquesta altra edició). 
17. Alguns del cants, per exemple els de goigs, són presents també a les novenes. 
Yl!"' Goig reproduït a SERRA I BOLDÚ, Valeri / OLIVA, Víctor: Llibre d'Or del 
Rosari a Catalunya. Barcelona, 1925; pàg. 127. La lletra és un atac als revolucionaris 
francesos i als principis de llibertat i igualtat que pregonen, així com una defensa 
de les jerarquies —existents fins i tot al cel—. Acaba: «Contra tant ferós Contrari / 
siau torxa de poder. / Valgans pues vostre Rosari, / Verge, y Mare del Roser.» 
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«Es Maria la Nave de Gracia / San José las Telas y el Hijo el 
timón; / embarqúense en ella sus Devotos / que van en carrera 
de salvación.» 
Peu: Cervera: En la Imprenta de la Universidad por Bernardo 
Pujol. Año 1833. 
LETRILLAS / del Rosario de la Aurora, que se cantan en la 
ciudad de / Cervera; para estimular a los fieles a la devoción 
de este / Santísimo Rosario remedio eficaz contra toda peste 
y males 
«La Virgen del Rosario / Siempre ha sido, / En las adversida-
des, / Lugar de asilo. 
R). Canta a María, / Canta el Rosario; 
Y con él ya nada tem.as / Ningún contagio. 
Peu: CERVERA: En la Imprenta de Bernardo Pujol, año 1854. 
GOIGS DE - NOSTRA / SENYORA - DEL ROSER, / QUE SE 
CANTAN - EN LA QUARESMA 
«Puix que Rosa molt suau / Déu mon Fill me ha elegida, 
lo psaltiri presentau / quinze actes de ma vida.» 
Peu: Impreso en Barcelona. Y reimpreso en Cervera, por Fito. 
GOIGS DE - NOSTRA / SENYORA - DEL ROSER / QUES 
CANTAN EN - LO TEMPS PASQUAL 
«Vostres Goigs ab gran plaer / cantarem. Verge Maria, / puix 
la vostra Senyoria / és la Verge del Roser.» 
Peu (al costat dret): Cervera: Per P. Fito. 
COPLAS QUE SE CANTAN EN LA DESPERTA / PER LO RO-
SARI DE LA AURORA / EN CERVERA 
«Ja las estrellas moren, / Ja naix la aurora, / Ja tot mostruo 
nocturno / Fuig á sa cova. / Viva Maria, / Viva'l Rosari, / Viva 
dels Àngels, y hòmens / La Reina y Mare.» 
Peu: Cervera: En la Oficina de la Pontifícia y Reial Universitat. 
COPLAS POPULARS - PER CANTAR EN / LAS VETLLADAS 
Y PARTICULARMENT - EN LOS DIAS DEL MES DE MAIG, / 
DEDICADAS A LA SOBE- - RANA VERGE MARIA. 
«De la boca del Altíssim / Una paloma n'egí / Que com raig 
de llum vivíssim / Bella y pura fou sens fi. / Sagrada Verge 
Maria / Dols imán del nostre cor / Amparaunos en la vida / 
Y en la hora de la mort.» 
Peu (al costat dret): CERVERA: IMP. DE J. SOLÉ. 
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— GOIGS I EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DEL RO-
SER, I que se venera en la iglesia de Sant Domingo, de la 
ciutat de Cervera. 
«Vostres Goigs ab gran plaer / cantarem...» 
Peu: CERVERA: IMPRENTA DE J. SOLÉ.* 
El creixement del culte a la Verge del Roser, centrat especial-
ment en el rés del rosari i les novenes, és un fet induït en bona 
part per l'Església. I si a finals del segle xvi les motivacions bàsi-
ques havien estat de refermament enfront a divergències o pobles 
de religions oposades,'* des de finals del segle xviii l'Església fo-
mentarà novament el culte a la Verge Maria per combatre el ra-
cionalisme il·lustrat en la variant atea i anticlerical (la que es tro-
bava representada en la Revolució Francesa). 
Finalment, el 1884, es creà a Cervera el «Monte-Pío La Unión» 
o «Montepío del Rosario» (com se'l coneixia més popularment)," 
que adoptava com a patrona la Verge del Roser i funcionava com 
a germandat d'ajut mutu. 
Als primers anys d'haver estat constituïda, la Confraria del 
Roser ja havia exercit una espècie d'ajut monetari en el sentit 
de fer préstecs de diners, a canvi que el beneficiat deixés una pe-
nyora fins que els retornés. Ara, però, el muntatge era ben dife-
rent: un mont de pietat era una associació d'ajut mutu que tenia 
com a finalitat bàsica donar un ajut en diners en casos de ma-
laltia o mort, a canvi que els socis paguessin periòdicament una 
quota que ja es trobava indicada en els estatuts o reglament (on 
* La relació no és exhaustiva. 
18. Cal considerar la importància del rosari després del concili de Trento com 
a un element fonamental en la devoció a la Verge Maria, punt revalorat i essencial 
del catolicisme en la diferenciació respecte al protestantisme. L'haver vençut els 
turcs a la batalla de Lepant, el 1571, féu reviure també el culte específic a la Mare 
de Déu del «Rosari» i l'Església fixà el dia 7 d'octubre com a festa del rosari a tot 
el món catòlic. 
19. Faust de Dalmases en dóna una breu notícia: «C. Montepío del Rosario. — 
Llamado también de La Unión. Es el más moderno, pues fue establecido en 1884, 
por el estilo de los anteriores. Festeja a su Patrona el segundo domingo de octubre 
en la iglesia de S. Pedro Mártir, que fue de PP, Dominicos. Tiene su Junta general 
el día 2 de febrero, en el salón de las Casas Consistoriales. Ultimas cuentas, 1927. 
Cobros, 4.855 pesetas, pagos, 4.280. Resta 575. Primera Junta: Director, D. Juan Ma-
rimon; Vicedirector, D. Isidro Eleas; Contador, D. Francisco Fabregat; Tesorero, 
D. Manuel Lluelles; Secretario, D. José Torres; Vicesecretario, D. Juan Tarruell.» 
DALMASES, Faust de, «La devoción a la Santísima Virgen en Cervera a través de los 
tiempos. (Fragments)», dins Certamen..., op. cit. —vol. III, pàgs. 19-29—, pàg. 23. 
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^ DEVOTO '% 
i MARIA SANTÍSIMA 'y^ 
^ D E L ROSARIO,/ 
j ^ ANUALMENTE CONVIDA 't* 
> TODOS SUS CoFADRES i , 
^EN EL CONVENTÓ%^ 
&¿ de PP. Predicadores de la ^ 
^ Ciudad de Cervera. j(* 
•fe-
CON LICENCIA. ^ i 
^¡r Cervera: En la Imprenta de ia Real, y I un- ^ V 
V» tificia Universidad. Año 1^'iç. J^ 
Portada del Devoto Novenario a María Santísima del Rosario (1789) 
V "slreí Goi'os sh gran plaer 
canlarém, Vcri;»' Mnri-.t, 
pu/x la vostrii Si-iijoiia 
es 1.1 Verge del llostr. 
Deu planta dins Vos, Senyora, 
Jo Roser molt excelciit 
quant vos feu mereixedora 
de concebrel puroment; 
donant lé al Missatger, 
que del Cél vos tranielia 
Deu Ja Pare que voli* 
fosseu ¡VI*e del Ro).er. 
Del Sant Ventre produl·iida 
Ja planta del hoüer vert , 
i'onch de Àngels tircuhida, 
y servida ab gran concert, 
y resla por, y teiicer 
vostre Cos ab alegria 
qu.int parí en la Establia 
lo Celestial lloscr. 
Quant los keys devots sentiren 
del Roser la grau olor, 
nb la tLstrella junts partiren 
per adorar al Senyor, 
y trobaren ser lo vér 
de Biilain la profecia y 
com vowlra in tné tenia 
en los brasos lo Koser. 
Gran delit vos' presentaba 
vostre Fill resHcitát, 
ab sincli Rosas, que portaba 
en las mans, Peus, y Costat, 
per JüS quals lo LlHciltr, 
que dels 5ants lo Infern umplía. 
foiich trobat en aquell dia 
que floii Jo Sant R o^er. 
f. Ora pro nobis, Sancta Dei Genittix 
/ ^ 
Reparada la gran erra 
de Adam per mort cruel, 
transj.lanl.it fonch de la terra 
lo Ro.^ er alt en lo Cel: 
Y pujant all grau poder 
lo partir nons entristia, 
oonlcinp.'aijl Ueu rom rebia 
' ab gran goig |o Sant Roser^ 
No í'onth de menor estima 
lo goig del Ksperit Sant, 
quaiij vingué del alta ci'ma 
en vostre Collegi Sant, 
y regà aquell Planter 
que lo gran Deu elegia, 
per estar eu companyia 
del Celeftial Roser. 
Vostra vida acabada 
lo in pjor del goig sentís, 
coïn a Deu f'is presentada 
triuntant en Paradís 
y Si·iiyora os volgué fer 
del grau Hort que |i08sehia: 
collocaiifvos ooïn devia 
baix la sombra del Roser. 
Maná vostra Senyoria 
als Frares Predicador» 
que de vostra Confraria 
fosen I, slituhldors; 
y ai.\i ells la ban fundada 
obebint vostre voler, 
dignament intitulada 
V'erge, y Marc del Roser. 
Puix mostrau vostre poder, 
fent mirades cada dia, 
preserva'u Verge Maria, 
los Confrares d^ l fvoser^  
ic. Ut digni efficiamur promissionibns Christi. 
OREMUS 
C Oncede nos fámulos tuos, quasumus. Domine Deus, perpetua mentis, ÍÍ corporis sanitute gaudere,. W gloriosa BeattK Mariasemper Firginis intercessions, ú prasenli Uherari tris-
titia, is alterna perfrui latitia. Per Christum Duminum, üc. Cervera: fer P. Filó. 
Cobles del Rosari de l'Aurora (s.a.). 
HI 
COPLAS QUE SE CANTAN EN LA DESPERTA 
PER LO ROSARI DE LA ^ÏÜRORA 
S EN CERVERA. 
X A las estrellas moren, 
Ja naix la aurora, 
Ja tot monstruo nocturno 
Fuig á sa cova. 
Viva María, 
Vival' Rosari, 
Viva dels Àngels, y homens 
La Reina y Mare. 
A alegrar ix Maria 
La matinada, 
Com estrella, que anuncia 
Bona diada. Viva &c. 
Cora Reina que derrama 
Favors y gracias, 
Recorre bondadosa 
Carrers y plassa?. Viva &c. 
Arca entre Deu y homens 
De la aiiansa; 
Al Filisteu aterra, 
Israel salva. Viva &c". 
Al entorn de son Trono 
Exèrcits de Àngels, 
Saludantla ab sos cantichs, 
Sas alas baten. Viva &c. 
Un altre cor ansiosa 
De homens aguarda; 
Que ab T himne la salude 
De la embaixada. Viva &c. 
Viggiiia tottiom, y mezclias 
A la alegría; 
Que la cansó ques' canta, 
S' la mes festiva. Viva &c. 
Se celebran triunfos, 
Y grans victorias; 
De Jesús y Maria 
Son tantas glorias. Viva &c. 
Tot auséll lo niu deixa. 
Cantal' nou dia; 
Tanta ditxa sols lo home 
Apar olvida. Viva &c. 
Al sol los monta per veurer 
Alsan la testa; 
¿Quir millor sol pot veurer 
Al Hit se queda? Viva &c. 
La flor 11 ofereix grata 
Perfums y esmaltes; 
jQui reb salud j ' vida , 
No IIdiu salve? Viva &c. 
Oliver deis cimpañas, 
Xiprer de Sid. 
Flor suau y encarnada 
De Jericó. Viva &c. 
Ólorós cinamomo, 
De Gades palma, 
Plátano de las plasas , 
Myrra de Arabia. Viva &c. 
Mes que en tre espinas ros» 
Hermosa brillas; 
Mes que entre estrellas lluna 
A tots admiras. Viva &c. 
Floreix la primavera, 
Hont tos peus pasan; 
Lo que amorosos miran 
Tos ulls, inflaman. Viva&c. 
I En ta amable presencia 
Tot se recrea; 
Y apareix ques' renovan 
Los cels y terra. Viva&c. 
Sa virtut fa que un aire 
Placivlo a'^ pire; 
Quel' arbre reverdesca , 
Quel' blat espigue. Viva &c. 
No ja lo negre nuboi 
Teman las plantas; 
Qiiant lo escut del Rosari 
Cubreixsas ramas. Viva &c. 
No tema tampoch 1' home 
D' Infern la rabia ; 
Quant sas m n^s de Domingo 
Empuñan la arma. Viva &c. 
Cantem pues fervorosos, 
Y ab eficacia, 
Deu vos salve Maris 
Plena de gracia. Viva &c. 
Cervera: En la Oficina de la Pontiücia y Real Universitat. 
müiíiíLiL^ 
Goigs de Nostra Senyora del Roser (s.a.)-
Sí^ XE 
L E T R I L L A S 
del Rosario de la Aurora, que se cantan en la ciudad de 
Cervera; para estimular á los fieles á la devoción de este 
Santisimo Rosario remedio eficaz contra toda pesie y males* 
R^ 
s^- * tXXm 
fea »fi*i»y áb 
••^^^ 
WL ^ j ^ • 1 If /if 1( ^1 
àmí^ 
R|' 
^^Ji íM 
La Virgen del Rosario 
Siempre ha sido, 
En las adversidades, 
Lugar de asilo. 
^. Canta á Maria, 
Canta el Rosario; 
Y con él ya nada temas 
Ningún contagio. 
La mejor protectora 
Contra los males, 
Es la Virgen Maria : 
Dicen anales: 8Í:C. 
Las armas de la Virgen 
Son tan felices, 
Que cortan todos males 
En las raices: &c. 
En tiempos ya pasados 
La peste huia,-
De Lisboa y Comarca: 
Gracia á Maria: &c. 
Para huir la pesie 
Es grande maña: 
No dejar el Rosario 
Tarde y mañana: &c. 
—«^;«* 
Ea pues, cristianoy 
Ven al Rosario, 
Eficaz lenitivo 
Contra contagio: &c. 
Hombre, para librarte 
De este peligro; 
Acompaña el Rosario 
En Santo Domingo: &c. 
Enfermo, si deseas 
La medicina, 
Reza bien el Rosario 
Con Letania: &c. 
Tu, que apuras los medios 
Extraordinarios, 
Ven, y toma por base 
Santos Rosarios: &c. 
Devoto de la Virgen , 
El mejor medio, 
Para curar de Peste, 
Es el Psalterio: &c. 
En todos tiempos sois» 
Virgen Maiia, 
La mejor Profesora 
De Medicina: &c. 
CERVERA; En la Imprenta de Bernardo Pujol, año i854' 
Letrillas del Rosario de la Aurora (1854). 
també es fixava els ajuts).'" Aquest tipus d'associacions va genera-
litzar-se a finals del segle xix i a mitjan segle XX serà substituït 
per mútues comarcals o intercomarcals (d'assistència mèdica o 
d'assegurances, en general). 
Confraria gremial, després confraria comunitària i cultual, i, 
finalment, germandat o mont de pietat (paral·lela a la confraria 
cultual), la Confraria del Roser de Cervera ens permet veure el 
manteniment d'un referent, l'advocació a Nostra Senyora del Ro-
ser —centrada en la seva capella de l'església de San Domènec—, 
i l'evolució d'una institució durant cinc segles. 
2. Santa Fe 
Santa Fe (o Santa Fe d'Oluges) és una població petita que va 
formar-se a l'entorn del castell a l'època medieval. La confraria 
més important que hi havia entre els segles xvii i xix era la del 
Roser.'' Des de l'inici veiem que és una confraria de tipus comu-
nitari, que es constitueix en símbol del poble, É S el patronatge 
bàsic, compartit amb Santa Fe, titular de l'església i que dóna 
nom al poble. La festa major, centrada en els dies 6 i 7 d'octubre, 
reflectia el doble patronatge (el 6 d'octubre. Santa Fe, i el 7 d'oc-
tubre, el Roser). 
La forma d'accés a la confraria no pot deduir-se de la lectura 
del llibre, però no fóra estrany que fos automàtica i de tot el 
poble; de segur, però, que almenys era oberta. I la forma d'in-
tegració era vertical; la confraria havia de generar un sentiment 
de solidaritat, d'unió de la població, que s'hi trobava represen-
tada a nivell no d'estrats socials, sinó d'estrats vitals: anualment 
es renovaven els quatre càrrecs de priors o majorals (prior casat, 
prior fadrí, priora casada i priora donzella).'' La representació per 
20. El reglament del mont de pietat «La Unión» fou editat el 1884 i reeditat el 
1891. Vid. LLOBET, Josep M., Bibliografia cerverina (1633-1978), Centre Comarcal de 
Cultura. Cervera, 1982, pàg. 61, entrada 124. Cita la segona edició: Reglamento para 
el régimen, gobierno y administración del Monte-Pío «La Unión», bajo la advocación 
de Ntra. Sra. del Rosario para socorros mutuos en caso de enfermedad e imposibi-
lidad. (Instalado en Cervera, 1884). Establ. tip. de José Antonio Valentí. Cervera, 1891. 
21. Les notícies en què ens basem per a aquesta part i la següent provenen del 
Llibre de comptes de la Confraria del Roser (1686-1879) de Santa Fe, existent a 
l'AHCC. 
22. Per exemple, als comptes de l'any 1687 se'ns diu: «Vuy que comptam als 12 
de octubre 1687, en prasèntia de mi. Pera Anton Tressanges, prevere y rector de 
St. Pera de Sta. Fe, del bisbat de Solsona, Joseph Combas y Ramon Franchesa, 
pajesos de dit Uoch, an donat comptas de la Confraria de Nostra Senyora del Ro-
ser del any de son priorat als priors nous, qui són Joan Figueras, pajès de dit loch, 
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estrats vitals havia de contribuir a anul·lar les diferències socials, 
almenys a nivell de consciència dels participants —nivell ètnic—. 
Quant a l'organització, era la divisió sexual l'element més se-
parador. Els dos priors tenien cura dels diners i el blat recaptats 
i atenien a les despeses. Les dues priores eren l'element principal 
en els captiris de gra i diners al temps de la batuda, i també en 
el captiri amb l'ús del pandero, forma usual fins l'any 1788, en 
què es venen el pandero.^^ 
Les despeses que ocasionava l'ús del pandero són importants,^'' 
però creiem que el més fonamental en aquest tipus de captiri no 
era el fet d'aplegar diners, sinó el de celebrar-acceptar les noves 
situacions a nivell de comunitat, especialment les adreçades al man-
teniment i augment d'aquesta. Així, se centraven en la celebració 
del canvi d'estat (solter-casat) i a la seguretat de la continuïtat 
(nadons). El tipus de fet que generava l'aplega amb pandero era, 
habitualment, els capítols matrimonials (quan eren famílies im-
portants), les esposalles i els bateigs. 
En ser una confraria de tipus comunitari (jerarquitzada a 
nivell de sexe i d'estat), l'oposició bàsica que generaria seria la 
de fills del poble/forasters. I en el cas dels prometatges en què un 
dels promesos fos foraster, o en el cas de la naixença d'un nen, el 
ritual de captiri amb pandero esdevindria un ritual d'entrada a la 
comunitat, de pas a la consideració de fill del poble.^ En la ma-
y Mateu Puigrrodon, fadrí taxidor de dit loch, ab què, passats tots comptas, cheda 
en favor de dita confraria ab diner vlnt-y-quatra Uiuras, dos sous y un diner. Dich 
24 11. 2 s. 1 
»Y quatra cortans y mitx de blat. Dich 4 c Vi. 
» Compta del que se aplegarà en la Confraria de Nostra Senyora del Roser en 
lo any 1688, sent priors Joan Figueras y Mateu Puigrrodon, y prioras Fransisca 
Franchesa y Anna Teruats, donsella». AHCC, Llibre de comptes..., op. cit., f. 2v. 
23. Als comptes dels anys 1786-1788, se'ns diu: «ítem, venut lo pandero de la 
confraria a la Codina de La Manresana, per 3 11. s.» AHCC, Llibre de comp-
tes... op. cit., f. 40v. 
24. Als comptes de 1686 consta: «ítem, als 12 de mars se à tret de la Confraria 
de Nostra Sra. del Roser per comprar un pandero a Barsalona, que lo que taníam 
era dolent, vint-y-dos rals y mitx. Dic (i tres) 2 11. 13 s. 3», f. 2r. 
I el 1748: «Per puntes, fill, tela per tres estoballas per 3 altars (Sta. Fee, Sant 
Isidro y Sant Chto.), per puntas, fil, tela per dos granatges o ruquets, mans, puntas 
petitas, pandero nou, tafatans per guarnició de dit pandero. En tot, compra i tre-
ball, suma 19 11. 2 s.», f. 26r. 
I la despesa més forta fou per comprar una bacina amb una imatge de plata 
de la Verge, per a les aplegues, el 1700: «Vuy que comptam als 6 de janer 1700, los 
priors vells an donat compta als priors nous de la Confraria del Roser, qui són 
Ramon Cases y Simón Franchesa, y se à gastat per la confraria, per fer una imatje 
de la Mare de Déu, per aplagar, de plata, la qual costa junt ab la basina 
38 11. s.», f. 7r, tots a AHCC, Llibre de comptes... op. cit. 
25. O encara el simbolisme del preu de la núvia, si el promès era foraster i se 
l'havia d'endur a viure fora. 
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teixa línia, potser, podríem considerar el cap tiri per la vinguda del 
bisbe. 
És possible que, degut a la pressió de l'Església per evitar que 
es cantés cançons de pandero, es vengués aquest i ja no se'n com-
prés un altre. S'havia generalitzat ja un altre tipus de cant, comu-
nitari i ben vist per l'Església: els goigs a la Verge del Roser. 
Les priores seguiren «captant» per la Verge amb la bacina de 
plata i els diners servien per a mantenir i augmentar la capella, 
pagar el culte i ajudar també a obres generals de l'església, com 
per exemple el 1779, en què hi ha despeses de totes les confra-
ries per pagar els treballs del campanar.^ 
Durant el segle xvili, podem reproduir bé l'esquema de con-
fraries existent a Santa Fe: hi havia la Confraria del Roser, d'in-
tegració i patronatge (com ja hem comentat); la Confraria de Santa 
Fe, regida en general per un prior casat i un prior solter; la Con-
fraria de Sant Isidre, amb un sol prior —casat o solter— i la 
Confraria de Sant Pere Apòstol, en què els priors eren dos fa-
drins. Aquesta última era la dels nois i tenia un tipus d'entrada 
específic: pel pa de Sant Esteve. A mitjan segle xviil compren 
cartes i a principis del segle xix preparen la plaça del poble i 
compren pilotes (en endavant, es constata alguna entrada pel joc 
de pilota). Hi ha comptes des de l'any 1729 fins a començaments 
del segle xix. 
La Confraria de la verge i màrtir Santa Fe, tenia també un 
tipus d'entrada específica: pels llevants de taula de la festa ma-
jor. Hi ha comptes entre 1757-1877. 
La Confraria de Sant Isidre (pel patronatge dels pagesos, acti-
vitat dominant a la població) i l'altar del Sant Crist (rogatives 
pluja) tenen un mateix referent d'ofici: la pagesia. I, com les al-
tres citades, tenien unes entrades habituals en diners i gra al 
temps de la batuda. 
L'esquema global de confraries, doncs, contribuïa a refermar 
la visió de l'estructuració de la comunitat per l'estrat vital (sexe 
i estat) més que per l'estrat social. Quedava patent i refermada 
la superioritat dels homes - pare (l'aspecte patriarcal típic de la 
26. Així: «Dia 22 agost 1779, a petició e intervenció de Carlos Molgosa, batlle, y 
de Joseph Balcells y Joseph Costa, regidors, se han tret sinquanta Uiuras del calaix 
de la mateixa Confraria del Roser, a obs de pagar als mestres part dels treballs 
del campanar de esta parroquial s.. Y per est mateix fi també se han tret deu Uiu-
ras del calaix de la administració de la gloriosa Santa Fe.» AHCC, Llibre de comp-
tes... op. cit., f. 37v. 
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família era el que s'imposava també a nivell de la comunitat 
—rural i de base agrària—). 
Des de finals del segle xviii, si bé segueix nomenant-se priors 
a la Confraria del Roser, són les priores les encarregades de do-
nar comptes d'entrades i despeses. Cap a finals del segle Xix 
s'haurà generalitzat una forma més de recollir diners: rifar im 
mocador o algun altre objecte. Sembla que la Confraria ha perdut 
aquell aspecte estructurador que tenia en els segles xvii i xviil 
i que la principal funció que resta és la de mantenir el cuite i la 
capella. 
3. Alta-riba 
Alta-riba és un poble més petit encara que Santa Fe, i el 
rector de Santa Fe el tenia també al seu càrrec." Usà el mateix 
llibre de comptes per resumir les dades que li donaven les dues 
confraries d'Alta-riba. L'església està sota l'advocació de Sant Jordi 
i les dues confraries existents eren: la Confraria de Sant Jordi 
i la Confraria del Roser. Les dues confraries mostraven globalment 
una estratificació vital: de Sant Jordi eren priors un home casat 
i un fadrí, i del Roser eren priores una dona casada i una donzella. 
Són dues confraries semicomunals i les diferències són a ni-
vell de sexe i edat. Com estudiàvem en el cas de Santa Fe, sembla 
que sigui l'ordre familiar el que es reprodueix a nivell de comu-
nitat. 
Els comptes es donen sense especificar entrades i despeses, 
sols s'assenyala el que queda (en general, poc més d'una lliura 
i alguns ciris i atxes).^ Apareixen comptes fins al 1834. 
27. A finals del segle XVIII, Costa i BofaruU donava im total de cent cinquan-
ta persones entre Santa Fe i Alta-riba, i assenyalava que a Santa Fe hi havia vint-
i-vuit cases i a Alta-riba onze. Vid COSTA I BOFARULL, Domènec, Memòria de la 
ciudad de Solsona y su Iglesia. Ed. Balmes. Barcelona, 1959. Vol. II, pàg. 570. 
28. Per exemple, els comptes passats l'any 1746 són: 
«1746. (Priores de Altarriba). 
»Die vint-y-dos del mes de maig mil set-sens quaranta-y-sis, las priores de 
M. SSma. del Roser de la Igla. de sant Jordi de Altarriba, qual són Maria Botet, 
casada, y Maria Graells, donsella, han donat compte del any de son priorat davant 
de mi, Joseph Sastre, rector de dita Igla. y devant de las prioras noves, quals són 
Maria Morros, casada, y Gerònima Aguiler, donsella. Se ha trobat ab diners 1 11. 
19 s., dos vestits y 4 ciris ab una llàntia de bronso. 
»1746. (Sant Jordi). 
»Als sinch dies del mes de juny mil set-sens quaranta-y-sis, los priors del glo-
riós st. Jordi de Altarriba, quals són Ramon Carals, casat, y Ramon Borràs, fadrí, 
han donat compte del any de son priorat devant de mi, Joseph Sastre, prevere y 
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4. Vergós 
Vergós Garrejat com a població, en el segle xviii, era més o 
menys com Alta-riba.^' El titular de la parròquia era Santa Mag-
dalena i hi havia també les advocacions de Sant Sebastià, Sant 
Crist i Sant Ramon. En el segle xviii hi havia la Confraria de San-
ta Magdalena i a mitjíin segle s'implantà —o tornà a implantar-
se— la del Roser, amb aprovació del bisbe i estreta relació amb 
els frares dominicans o predicadors de Cervera. 
La Confraria del Roser es presenta com una associació comu-
nitària, de cohesió, oberta, vertical i estructuradora per estrats 
vitals, com la del Roser de Santa Fe. Anualment són nomenats 
dos priors (casat i solter) i dues priores (casada i soltera) pel 
Roser d'octubre, i han de donar comptes, en sortir, als priors 
nous i al prior perpetu (el rector).'" 
Per recollir caritats, el 1771 compren una bacina amb la imat-
ge de la Verge del Roser, de plata.'' En general, al principi donen 
els comptes els priors, tot i que la tasca de captiri més impor-
tant va a càrrec de les priores (recollir gra i algun diner al temps 
de la batuda). No apareix en cap moment el pandero, possiblement 
degut al control que des del principi hi exerciren els eclesiàstics. 
Quant als captiris, podem dir que se'n feia en nom de totes 
les advocacions de la parròquia, per la notícia que trobem el 1774: 
«Y ellegiren lo die del Roser de octubre los capitans o priors, 
qui són Miquel Raich y Gaspar Bultú, fadrí, tots de est dit poble; 
rector de Altarriba, y devant dels priors nous, quals són Isidro Bolba, casat, y 
Simón Botet, fadrí. Se ha trobat haver administrat aquella ab tota legalitat; ab 
cera, ciris usats curts y Uarchs, 1 lliura, dos atxats usadas, ab diner 12 s.» AHCC, 
Llibre de comptes... op. cit., f. 22v. 
29. Vid. COSTA I BOFARULL, Domènec, op. cit., vol. II, pàg. 570, on assenyala que 
hi ha dotze cases i quaranta-cinc ànimes de comunió. 
30. A les confraries del Roser de Santa Fe i Alta-riba, el rector hi figurava com 
a administrador. En aquesta veiem que adopta el càrrec de prior perpetu. Aquest 
fet i el lligam amb el convent de Sant Domènec, de Cervera, fan que des del primer 
moment la Confraria es constitueixi bàsicament de cara al culte. L'adaptació a la 
població, però, li farà adoptar l'estructura que ja hem trobat a la de Santa Fe 
i unes funcions similars. 
31. Així: «Se nota que lo any 1771, essent rector de Vergós Garrejat jo. Licen-
ciado en SS. Theologta, Llorens Soler, prevere, y essent priors de la Confraria de 
N. Sra. del Roser Miquel Anglerill y Francisco Salat, de comú concentiment, me-
diant lo parer del batlle y regidors, se féu la Mare de Déu de plata per acaptar las 
prioras. Y la féu lo señor Jaume Oms, argenter de Igualada. Costà, entre plata y 
mans, 15 11. 15 s. 9, com consta ab lo recibo de dit argenter, que jo he vist y llegit. 
Y aixfs ho firmo vuy, als hu de desembre de 1771.» AHCC, Llibre de la Confraria 
de N.' Sra. del Roser —Vergós Garrejat, 1740-1911—, f. Ir. 
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y se'ls entregue de un partit 8 quarteres de blat, lo qual és sobre 
la capella del Roser, barrejat ab altre blat de la Confraria de 
santa Magdalena; y de altre partit se'ls entregue 2 quarteras, 11 
cortanç y 2 quartes de blat de aplegues de alguns anys ha, lo qual 
és sobre dita capella del Roser, barrejat ab lo blat de aplegues 
de st. Sebastià, St. Christo y st. Ramon. Y també se'ls entregue 
la clau dels calaixos y de la sera, que no n'í ha sinó 2 siris que 
cremen al altar y la administració de la confraria, y uns dotsés 
o de divuit sous, ab dinés que se troben als calaixos o calaix de 
dita confraria. Y estich pagat dels 1 11. 4 de les profesons y goigs 
fins vuy dit.» ^^  
L'entrada més forta de la Confraria del Roser, i de vegades 
l'única, és la de gra, i les sortides o despeses més constants, de 
vegades també les úniques, són en cera i processons. 
Al segle XIX sovint donen comptes per separat priors i priores, 
i així seguiran fins a principis del segle xx." En avançar el xix, 
augmenten els ingressos en diners i disminueixen en gra. S'ocu-
pen també de pagar elements de cuite i sembla que la Confraria, 
si bé manté l'estructura dels quatre priors, és bàsicament una 
confraria cultual.^'' 
5. Cloenda 
Del títol que hem donat al present treball, «aportació» és pot-
ser la paraula a destacar. No hem pretès en absolut fer una rela-
ció de confraries del Roser a la Segarra, ni hem elegit les que 
acabem de tractar per considerar-les les més representatives. El 
fet és que si hem tractat les confraries de Cervera, Santa Fe, Alta-
riba i Vergós ha estat perquè d'elles hi havia llibres o documents 
a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera (AHCC a les citacions) i no 
d'altres llocs. I hem treballat sobre aquests. 
Considerades ara globalment, creiem que hem tingut sort 
quant a la presentació d'un ventall de possibilitats de caracterit-
32. AHCC, Llibre de la Confraria..., op cit., f. 4v. Veiem també que si no hi ha 
pandero, sí que s'ha generalitzat el cant dels goigs. I quant a la devoció al Sant 
Crist, hi ha una nota que ens fa veure l'eficàcia de la seva funció en les rogatives 
per demanar pluja. AHCC, Llibre de la Confraria..., op. cit., f. Ir. 
33. Els últims comptes que hi apareixen, el 1908, són donats per les majorales 
al Roser d'octubre i pels majorals per Sant Esteve. La despesa més forta d'ambdós 
comptes és per costejar l'altar del Sagrat Cor. 
34. Una nota curiosa en aquest aspecte es troba als comptes de l'any 1891, en 
què llegim a les despeses de les majorales: «Per 400 fulletas del "Rosari" d'en 
Verdaguer 4» (pts.) AHCC, Llibre de la Confraria... op. cit., f. 44v. 
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zació i funcions que podien adoptar les confraries. Només cal 
examinar la varietat tipològica que hi hem descobert: confraries 
tancades i obertes; comunals, semicomunals i grupals; verticals i 
semiverticals; gremials i cultuals. Totes elles estructuradores, bé 
a nivell d'estrats vitals, bé a nivell d'estrats socials. 
També ens ha aparegut l'activitat de les majorales amb el 
pandero en una d'elles i n'hem vist la durada i la possible fun-
cionalitat. 
Potser el que més ens ha faltat ha estat conèixer l'evolució 
dels frares dominicans de Cervera i poder seguir el paper que 
exerciren en l'evolució d'algunes confraries —que havia de ser im-
portant en el cas de Cervera i potser també ho era en el cas de 
Vergós; les altres dues poblacions es trobaven més allunyades i no 
sembla que hi hagués una incidència concreta—. 
Hem intentat també d'explicar-nos algunes característiques per 
la relació amb el tipus de població, la demografia i l'economia 
bàsica. Creiem que amb les dades amb què hem treballat no po-
díem avançar més i fins potser algú dirà que ja hem estat prou 
agosarats. No li falta raó, ja que algunes afirmacions són deduc-
cions més que constatacions i desitgem haver anat per dreta via. 
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APÈNDIX 
Transcripció del plec núm. 1.301 sobre la Confraria del Roser 
de Cervera: Translatum regie prohhoms per confratria beatissime 
Virginis Marie de Rossarii. 
«Nos, Joannes Fferrandez de Heredia, milles serenissimi et potentissimi 
domini regis consiliarius et camarlengus ad Loctints. generalis in principatu 
Cathalonne et comittatibus Rossillionis et Cerdanie G. D. regiam proffecto 
spectat dignittate circa ea q. te ad divinum cultum respicere videnter ffavo-
rabiliter et propicte se habere presentes si quidem nobis et breverenter exhi-
bitis per honorum (?) religiosum fratrem ciprianum benedictum conventualem 
monasterii fratrum predicatorum ville Cervarie de observancta morem e pro 
parte vestri religiosorum et dilectorum dicti domini regis prioris et conventus 
dicte monasterii predicatorum de observancia e proberum honorum (?) e sin-
gularium officii sine officiorum draperrorum e paratorum dicte ville Cervarie 
quibusdam capitulis in viam suplicationis continué sie sub sequentis. 
Spectable senyor Loctinení general: 
En dies passats, los drapés e perayres de la vila de Cervera se juntaren 
en la Confraria de sanct Lorens, del monastir dels frares menós de la dita 
vila, la qual antigament tenien los texidós de lli e de llana juntament e unint-
se ab dits texidós com a bons confrares e jermans, e per quant sobre lo pro-
cehir e elections dels capitans de dita conÜraria, vuy en dia hi ha grans dis-
sencions e zizànies e scàndols de qua del dia se segueixen entre los dits drapés 
de una part e texidós de la part altra, e, per apartar-se de aquelles e de ma-
jos inconvenients e per ocasió de les dites zizànies porien seguir-se entre los 
demunt dits, los drapés e perayres de la dita vila desigen fer de nou una con-
fraria en lo monastir de preycadós de la observança, que és en la dita vila, 
prenent per patrona la gloriosa Senyora Nostra del Rosser, e sots invocació 
de aquella fundar dita confraria. E perquè lo retaule e capella de la dita glo-
riosa patrona millor puguen dotar e enbellir, volrien e desigen apartar-se de 
la dita confraria de sanct Lorens e de qualsevol altra en la qual no són obli-
gats ab jurament; e perquè bé e degudament ho puixen fer, supliquen los 
dits drapés e perayres, y encara lo dit monastir de preycadós de la obser-
vança, a la spectable Senyoria Vra. que li plàcia donar licencia als dits drapés 
y perayres y a qualsevol altres persones que entrar hi volran, que puixen fer 
e constituir la dita conffraria en dita capella de Nra. Senyora del Rosser e de-
xar la dita Conffraria de sanct Lorens e qualsevolna altra pus en aquelles ab 
jurament no sien obligats. E sobre les coses necessàries e oportimes en dita 
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confraria se puguen los dits drapés e perayres una e moltes voltes, e tantes 
com volran e ben vist los serà, aplegar-se e constituhir e elegir quatre majo-
rals o pròmens que sien perayres o drapés, o tants com ben vist los serà, y 
aquells mudar a llur plaer; y que, per la augmentado e conservació de la dita 
confraria, puguen fer capítols, tants com ben vist los serà. 
Suplicant a la Senyoria Vra. vulla decretar los capítols presents e dejús 
continuats, e consentir dita licencia; e los dits confrares e tot lo monastir 
suplicaran a la divina magestat per lo augment del stat del Senyor Rey et 
licet etc. Altissimus et. 
En nom de Déu sia e de madona Ssancta Maria, congregats e ajustats los 
drapés e perayres de la vila de Cervera per una e moltes voltes en lo monastir 
e convent de preycadós de la dita vila ab moviment e inspiració del Sperit 
Sanet, volent entrar en la Confraria e Jermanitat de la Verge Maria del Ro-
ser, prenent per cap e patrona aquella ínstituhida dita confraria en dit mo-
nastir e convent de la observança per dotar e enbellir lo retaule e capella de 
Nra Senyora del Rosser de yoyells e altres coses necessàries. Lo que dit con-
vent no pot fer per pobretat e inopia, e més per alegrar-se de alguns benefi-
cis / / sperituals que de semblants jermanitats e conffraries se obtenen, en 
special de tan insigne e tan eleta com la dita del Rosser, delliberaren en dits 
aplechs ab sola persuasió del Sperit Sant fer e fundar de nou en lo dit mo-
nastir de preycadós de la observança la dita Confraria a laor e glòria de 
Nre. Senyor Déu JesuChrist e de la gloriosíssima Verge Madona Sancta Ma-
ria del Roser. Per ço a Vra. Spectable Senyoria humilment supliquen los 
priors e frares del dit monastir e convent, e dits drapés e perayres, sie de 
Vra. Senyoria voler-los atorgar los capítols següents: 
Primo, que puguen los dits drapés e perayres, j>er bé, repòs e salvació 
de llurs ànimes e augment de la dita sancta confraria, mudar-se e exir de qual-
sevol altra per entrar en aquesta no levant lo que a les altres per ventura 
haurien ja donat, pus ab solempne jurament no sien constrets o almenys 
puguen entrar en aquesta encara que sien en altres com aguessen jurat. Plau 
al senyor Loct., pus no sie en prejuhí de altra. 
ítem, més, supliquen e demanen et. que los dits perayres e drapés puixen 
fer congregacions e aplechs, hú y molts, y tants com ben vist los sia. Plau al 
spectable Loct., pus en dites congregacions no s'í tracte sinó de coses de la 
dita confraria. 
ítem, més, puguen elegir e fer quatre majorals o pròmens, perayres o dra-
pés, a instància dels quals se obté dit decret e no de neguna altra condició. 
Plau al dit Sor. Loct. 
ítem, que los dits majorals o pròmens perayres o drapés puguen rebre 
e scriure en aquesta sancta confraria axí ecclesiàstichs com laychs, hòmens 
e dones de legíttima edat, los quals sien tenguts de paguar dos dinés per 
cascún capítol ques tindrà, que serà, en l'any, quatre capítols solament; 
aquests dinés reben los dits majorals o pròmens e executen, e executar fa-
cen, e sien tenguts de donar bo e leyal compte, axí de dates com de rebudes, 
lo diumenge après que serà solempnitzada la dita Verge Maria del Rosser, la 
qual volen se celebre en dit monastir lo segon diumenge de Maig. Començar-
se ha en l'any mil quatre-cents noranta-sis, e hagen a donar lo dit compte per 
virtut del jurament que prestaran; e en quiscima de dites jornades sien ten-
guds dits frares celebrar una solempne missa per les ànimes fels defunctes. 
Plau al Senyor Loct. 
ítem, més, supliquen perquè puguen, a sso de campana e crida pública, 
invocar e cridar los fels cristians de dita vila vinguen a la dita festa e solemp-
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nitat, si ben vist los serà; e açò mateix puguen fer havent obtenguts los pre-
sents a la laor e glòria de la intemerada Verge del Rosser, en augmentat de 
la dita confraria. Plau que los puguen convocar a sso de campana. 
ítem, més, supliquen perquè los dits confrares puguen elegir en lo núme-
ro de consellés que ben vist los serà en llurs congregacions e aplechs de la 
major part. E aquests consellés sien tenguts de elegir los quatre maiorals o 
pròmens perayres o drapés passat hun any e un dia natural, en lo qual dia, 
o vuyt jorns après, sien tenguts los consellés quis trobaran al capítol de la 
electió, pus sien cridats, elegir dits quatre majorals o pròmens perayres o 
drapés. E més, que los majorals o pròmens per la dita forma e manera elets, 
sien aguts per los conffrares e confraresses immediats per vers maiorals e 
pròmens en la dita confraria. Plau que puguen elegir sis consellés qui, en la 
forma e temps desús dit, e per temps de un any e un dia, puguen, ensemps 
ab los majorals o pròmens quis trobaran, elegir / / novells maiorals o prò-
mens. 
ítem, més, supliquen perquè los dits majorals o pròmens, ensemps ab 
la mayor part dels consellés, puguen fer una e moltes ordinacions e Ueys 
per bé e augment de la dita conffraria, les quals, ensemps ab les que ací són 
contengudes, sien tengudes en mans del prior o pressident de dit monastir 
e convent o de qualsevol dels majorals o pròmens; e sots pena de cinquanta 
sous, moneda barcelonessa, atquisidós los quaranta a la capella e convent, e 
los deu als còfrens del Sor. Rey o a qui ell vulla. E sobre aquesta pena pu-
guen dispensar-hi dits majorals o pròmens com hi age legíttima scusa. Plau 
que los majorals o pròmens, ensemps ab la major part dels consellés, puguen 
fer ordinacions havent solament sguart a les coses spirituals de la dita con-
fraria e confrares de aquella, e posar en los contrafahents pena de cinquanta 
sous aplicadora a la capella de la dita confraria. 
ítem, més, supliquen iter. que qualsevol que en vida no serà stat scrit 
en aquesta sancta confraria, volent-hi entrar en infirmittat o en lo article de 
la mort, pugue entrar-hi e pague per la sepultura deu sous, e lo que y serà 
stat en vida, cinch sous. E açò puguen limittar dits majorals o pròmens se-
gons les facultats dels dits confrares y confraresses. Plau al Sor. Loct., pus 
los dits deu e cinch sous servesquen a ops de la dita capella. 
ítem, més, supliquen que los dits conffrares e conffraresses, hoyt ab sso 
de campanes la mort de qualsevol confrare o confraressa, age de venir acom-
panyar lur confrare fins lo cos sie davall terra; altrament, age de pagar miga 
liura de oli per la làntia de la dita capella, si, donchs, no y haurà just impedi-
ment. E més, hage a dir qualsevol conffrare o conffraresse, acompanyant lo 
cors, cinquanta avemaries e cinch paternostres, que és la terça part de la 
oració de la Verge Maria del Rosser, per la ànima del deffimt o deffuncta. 
E perquè la dita ley e ordinació se pugue degudament e condecentment ser-
var, volen que les primeres almoynes o caryttats que Déu hi donarà per ssa 
clemència servesquen per llit e porpra e Uumenària per als deffuncts confra-
res o conffraresses, e açò sien tenguts de ffer dits majorals o pròmens. Plau 
al Senyor Loct. 
E per lo semblant, per bé de les ànimes fels defunctes e contemplació 
de dits perayres e drapés, se obliguen los pares e ffrares del dit convent ce-
lebrar un solempne aniversari cascun any, l'endemà de la festa de la Verge 
Maria del Rosser, al qual sien tenguts dits confrares e confraresses de venir-
hi, sots pena de tres dinés de candeles per la dita capella o donar legíttima 
scusa als majorals e pròmens. Plau al Sor. Loct., salve just impediment. 
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ítem, més, supliquen perquèls sie donat lloch en les proffessons a lurs 
penons e creu, com Déu n'í donarà per sa clemència, après de la conffraria 
de la Verge Maria; la lumenària restant en son loch. Plau sens prejuhí de 
les altres conffraries qui són ja instatuïdes e altres qui tenen ja lo lloch 
primer. 
ítem, volen e su//pliquen, itm., que les dones conffraresses, per virtut del 
jurament e de la dita pena de cinquanta sous, no sien tengudes servar tant 
solament sinó aquella llei o capítols desús dits, de acompanyar los cossos e 
de dir les dites oracions e pagar cascun any les dites tatxes annuals, ço és, 
dos dinés de entrada e dos cascun capítol; e axí matex, pagar lo que se ha 
pagar per les sepultures. Plau que axí matex les dones conffraresses tinguen 
lo present capítol sots pena de cinquanta sous. 
ítem, més, volen que qualsevol nou tall o talls o imposicions que nova-
ment facen los dits drapés e perayres per bé e augment de aquesta sancta 
conffraria, sien tenguts a pagar los perayres e drapés solament. Plau, si tots 
los confrares o la mayor part de aquells ne seran contents e puys hage a 
servir a obs de la dita capella. 
ítem, més, supliquen perquè axí dels talls com de les tatxes annuals o 
caritats que Déu hi donarà per sa clemència, los majorals o pròmens ensemps 
ab lo prior o president que lavors serà en lo convent o de present és, distri-
buir les dites caritats en bé e augment de la dita capella e en coses pies, ab 
consentiment, emperò, dels consellers o de la major part. Plau al Senyor 
Loct. 
E ffinalment supliquen humilment vostra Spectable Senyoria, itm., que 
los dits majorals o pròmens ab la major part dels consellés puguen, per bé 
e augment de la dita sancta jermanitat o conffraria, novament en los capítols 
fer noves lleys e ordinacions; e de les damunt dites levar-ne, si mester serà, 
a tota lur voluntat. Emperò, en tais ordinacions e ajustaments de lleys sien 
tenguts dir hi demanar-hi lo prior o president del dit convent que per ara 
o per avant s'í trobarà, ni volen agen lloch ningimes lleys ni ordinacions en 
cas que vingueu contra la magestat del Senyor Rey ni en derogació de la 
comunitat de la dita vila de Cervera. E per totes aquestes coses ací conten-
gudes millor haver, obtenir e conservar, supliquen humilment perquè los sie 
donat decret. Itm., ja és desús degudament provehit; e si volen fer noves 
lleys, vistes aquelles hi serà feta deguda provisió. (...)» ff. 2r-3v. 
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